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Journalist
F o r  o v e r  a  d e c a d e  Jo h n so n  B rig h a m  w o rk e d , 
so m e tim es  a s  r e p o r te r  o r  b u s in e s s  m a n a g e r  o r  e d i­
to r  o r  a ll th re e , on  se v e ra l p a p e r s  in  th e  s ta te  o f 
N e w  Y o rk . H is  a p p re n tic e s h ip  w a s  se rv e d  on  th e  
W a tk in s  E x p r e s s . In  1872 h e  b o u g h t  a  sm all 
D e m o c ra tic  w e e k ly  a t  B ro c k p o r t, w h ic h  h e  im m e­
d ia te ly  tu rn e d  in to  a  R e p u b lic a n  p a p e r  in s u p p o r t  
o f  G ra n t .
L a te r  in  th e  s e v e n tie s  h e  r e tu rn e d  to  th e  W a t ­
k in s  E x p r e s s  a s  p a r t  o w n e r . T h e r e  in  1875 he  
m a rr ie d  A n to in e t te  G a n o , th e  d a u g h te r  o f Levi 
G a n o , w h o  w a s  f in a n c ia lly  in te re s te d  in th e  E x ­
p re ss . Jo h n so n  a n d  A n to in e t te  G a n o  B rig h am  h a d  
o n e  d a u g h te r ,  A n n a , n o w  M rs .  C . P . H a r t le y  o f 
W a s h in g to n ,  D . C . T h e  co u p le , h o w e v e r, b ecam e  
e s t r a n g e d  a n d  w e re  d iv o rc e d .
S u b s e q u e n tly , B rig h a m  so ld  h is in te re s t  in th e  
E x p r e s s  a n d  m o v ed  to  H o rn e lls v il le  w h e re , u n til 
M a y  16, 1881 , h e  e d ite d  th e  D a ily  T im e s . In  
1881 , h o w e v e r , b e c a u s e  o f  p o o r h e a lth , h e  b e g a n  
c o n s id e r in g  th e  W e s t  a s  a  n e w  jo u rn a lis tic  field.
A n  u n e x p e c te d  c irc u m s ta n c e  p ro b a b ly  d e te r ­
m in ed  th e  e v e n ts  o f  h is  la te r  life  a n d  u ltim a te ly  
b ro u g h t  him  to  Io w a . H e  a c c o m p a n ie d  a  g ro u p  of 
n e w s p a p e rm e n  to  W a h p e to n ,  so u th  of F a rg o , in
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e x p a n d in g  D a k o ta  T e r r i to r y ,  w h e re  h e  c a lle d  on  
a  fo rm e r f r ie n d , D r . J. B. H a ll ,  e d ito r  o f th e  F a rg o  
D a ily  R e p u b lic a n .  H a ll  u n e x p e c te d ly  o ffe re d  him  
a n  e d ito r ia l p o s itio n  o n  h is p a p e r , a n d  B rig h a m  
a c c e p te d .
O n  h is r e tu rn  to  F a rg o , a f te r  a  b r ie f  tr ip  E a s t ,  
B rig h a m  fo u n d  th a t  h is  ch ie f  d u ty  w a s  “ to  boom  
th e  te r r i to ry  e d ito r ia l ly .“ A n d  th is  h e  d id . F o r  
se v e ra l m o n th s  th e  co lu m n s  o f  th e  F a r g o  p a p e r  
g lo w e d  w ith  v iv id  a c c o u n ts  o f r e a p e rs  d ra w n  b y  
six  h o rse s , o f th e  r a p id ly  in c re a s in g  p o p u la tio n , 
a n d  o f th e  fine c h a ra c te r  o f  th e  p o p u la c e . In  1881 
th e  p e o p le  o f D a k o ta  T e r r i to r y  w e re  a lr e a d y  
h o p in g  fo r  a  d iv is io n  so  th a t  th e re  w o u ld  b e  tw o  
D a k o ta  s ta te s . B r ig h a m 's  a b ili ty  w a s  re c o g n iz e d  
w h e n  h e  w a s  a s k e d  to  p re p a re  a  b ro c h u re  to  b e  
p re s e n te d  to  C o n g re s s . W i t h  a  d e le g a tio n  o f 
w h ic h  h e  w a s  m a d e  s e c re ta ry  a n d  sp o k e sm a n , h e  
h im self p re s e n te d  th e  “ M e m o r ia l“ to  a  jo in t com ­
m ittee  o f b o th  h o u se s  o f C o n g re s s .
A g a in  a  c h a n c e  ca ll on  a n  e d ito r , th is  tim e a t  
M a d iso n , W is c o n s in , c h a n g e d  b o th  th e  im m ed ia te  
a n d  th e  fu tu re  p la n s  o f Jo h n so n  B rig h am . R e tu rn ­
ing  from  W a s h in g to n ,  h e  c a lle d  a t  th e  offices o f 
th e  M a d is o n  D a ily  w h e re  h e  w a s  in tro d u c e d  to  
F re d  W .  F a u lk e s , a  jo u rn a lis tic  v is ito r  from  C e d a r  
R a p id s . F a u lk e s , le a rn in g  th a t  B rig h a m  w a s  in te r ­
e s te d  in lo c a tin g  in th e  M id d le  W e s t ,  to ld  him  th a t  
th e  C e d a r  R a p id s  R e p u b lic a n  w a s  fo r  sa le  a n d  
la u n c h e d  in to  a  lo n g  m o n o lo g u e  in w h ic h  h e  so
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e u lo g iz e d  C e d a r  R a p id s  a n d  Io w a  th a t  B rig h a m  
w a s  a t  o n c e  in te re s te d . N e i th e r  m an  th e n  k n e w  
th a t  h e  w a s  fa c in g  a n  e d ito r ia l  r iv a l, fo r  la te r  
F a u lk e s  b e c a m e  th e  v ig o ro u s  e d ito r  o f  th e  C e d a r  
R a p id s  G a z e t t e .
T h is  a c c id e n ta l  in te rv ie w  re s u l te d  in B r ig h a m ’s 
in v e s t ig a tio n  o f  th e  R e p u b l ic a n , a n d  o f h is  a s su m ­
in g  its  e d i to r s h ip  a  fe w  m o n th s  la te r . O n  M a rc h  
1, 1882 , th e  C e d a r  R a p id s  R e p u b lic a n  w a s  offi­
c ia lly  t r a n s f e r r e d  to  }. R . S a g e , Jo h n so n  B rig h am , 
F r e d  B e n z in g e r , a n d  H . P . K ey es . T w o  y e a rs  
la te r  B r ig h a m  b o u g h t  o u t th e  in te re s t  o f J. R . 
S a g e , a n d  L. S . M e r c h a n t  p u rc h a s e d  th e  in te re s ts  
o f  th e  o th e r  tw o .
O n  th a t  M a r c h  m o rn in g  w h e n  Jo h n so n  B rig h a m  
o ffic ia lly  a s s u m e d  h is  re sp o n s ib ilitie s , b o th  h e  a n d  
Io w a  w e re  a p p ro a c h in g  th e ir  th ir ty - s ix th  b ir th ­
d a y s . H is  m o s t im p e llin g  jo u rn a lis tic  n e e d , he  felt, 
w a s  f ir s t-h a n d  k n o w le d g e  a n d  c o n ta c t  w ith  th e  
p e o p le  o f C e d a r  R a p id s  a n d  th e  n e a r -b y  to w n s  in 
L in n  C o u n ty . B y  a s su m in g  th e  se lf- im p o se d  d u ty  
o f  c a n v a s s e r  a n d  c o lle c to r , h e  n o t  o n ly  in c re a se d  
th e  n u m b e r  o f s u b s c r ib e rs  to  th e  R e p u b lic a n  b u t 
a lso  e s ta b lis h e d  la s tin g  c o n ta c ts  w ith  fa rm e rs  a n d  
w ith  p ro fe s s io n a l a n d  b u s in e s s  m en  in C e d a r  R a p ­
id s  a n d  th ro u g h o u t  th e  c o u n ty . H e  a lso  e n d e a v ­
o re d  to  fa m ilia r iz e  h im se lf  w ith  th e  su rv iv in g  
In d ia n  le g e n d s  a n d  w ith  p a s t  a n d  c u r re n t  social 
a n d  p o litica l h is to ry  o f Io w a  a n d  th e  M id w e s t. 
T h e s e  in te re s ts  h e  p u rs u e d  u p  to  h is d e a th  in 1936.
A s  a  jo u rn a lis t  Jo h n so n  B rig h a m  s e t  h is  s ig h ts  
h ig h . N e a r  th e  c lo se  o f th e  d e c a d e  o f  th e  n in e tie s , 
w ith  n e a r ly  tw e n ty  y e a r s  o f n e w s p a p e r  w o rk  b e ­
h in d  him , h e  re s p o n d e d  to  a n  in v ita tio n  to  a d d re s s  
th e  s tu d e n ts  o f C o rn e ll C o lle g e  a t  M o u n t  V e rn o n , 
Io w a , on  th e  a im s a n d  id e a ls  o f jo u rn a lism . B rie f ­
ly  su m m a riz e d , th e y  in c lu d e d  a  b ro a d  k n o w le d g e  
of h is to ry  w h ic h  e m b ra c e d  so c ia l, eco n o m ic , a n d  
p o litica l th e o r ie s  a n d  p ra c tic e . T o  th is  h e  a d d e d  
“ an  e n c y c lo p e d ic  k n o w le d g e  o f th in g s  in g e n e ra l .“ 
( In  la te r  life  h e  c la im ed  th a t  h e  h im se lf h a d  r e a d  a  
h u n d re d  th o u s a n d  b o o k s .)  B e s id e s , th e  jo u rn a l ­
is t ’s k it a n d  a c c o u tre m e n t sh o u ld  in c lu d e  “ a  k een  
se n se  o f w h a t  is n e w s ” a s  w e ll a s  “w h a t  is le g iti ­
m a te  a n d  u se fu l to  p r in t .” A n  e d ito r  sh o u ld  p o s ­
sess  “ in h e re n t h o n e s ty  o f th o u g h t  a n d  p u rp o s e .” 
H e  c o n c lu d e d , “ T h e  jo u rn a lis tic  field  is th e  w o r ld  
a n d  th e  c u rric u lu m  o f s tu d y  fo r  th a t  field  is a s  
w id e  a s  th e  w h o le  w o r ld .”
In  th e  d e c a d e  b e tw e e n  1882 a n d  1892, in  h is 
a tte m p t to  re a c h  th e se  id e a ls , Jo h n so n  B rig h a m  
e x p e rie n c e d  te n s io n s  a n d  ta n g ib le  a n d  in ta n g ib le  
re w a rd s . A  h e a v y  d e b t  on  th e  R e p u b lic a n  h a d  to  
be  overcom e. P o litic a lly , E d i to r  B rig h a m  s to o d  
o u t s tro n g ly  fo r  th e  p ro te c tio n  o f A m e ric a n  in d u s ­
tr ie s  a n d  fo r  th e  re g u la tio n  o f ra i l ro a d s  in  o rd e r  to  
co m b a t th e  e x p lo ita tio n  o f th e  M id w e s t  fa rm e r. In  
a n o th e r  d ire c tio n  h e  tu rn e d  th e  R e p u b lic a n  in to  a  
s tro n g  a d v o c a te  fo r  p ro h ib itio n . T h e  firs t o f th e se  
po lic ies b ro u g h t  him  c o n s id e ra b le  o p p o s itio n  from
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th e  D e m o c ra tic  p re s s  o f  th e  s ta te ,  th e  s e c o n d  fro m  
th e  r a i l r o a d  lo b b ie s , a n d  th e  th ird  from  s ta te  a n d  
lo ca l l iq u o r  in te re s ts .
H is  e n e rg e tic  ra l ly in g  o f R e p u b lic a n  fo rc e s  in 
c a u c u se s , ra llie s , a n d  c o n v e n tio n s , b o th  in  p e rso n  
a n d  th ro u g h  th e  c o lu m n s  o f  h is p a p e r , b ro u g h t  him  
s ta te -w id e  re c o g n itio n . A s  a  d e le g a te  in  1888 h e  
a t te n d e d  th e  R e p u b lic a n  N a t io n a l  C o n v e n tio n  in  
B a ltim o re  w h e re  h e  h o p e d  to  see  S e n a to r  W il l ia m  
B o y d  A lliso n  n o m in a te d . O n  h is  r e tu rn  to  C e d a r  
R a p id s  h e  g a v e  th e  fu ll s u p p o r t  o f  h is p a p e r  to  th e  
su c c e ss fu l n o m in ee , B e n ja m in  H a r r is o n . In  1892 
h e  w a s  m a d e  p re s id e n t  o f  th e  R e p u b lic a n  L e a g u e  
o f Io w a .
H e  n e v e r  h e s i ta te d  to  u se  h is  e d ito r ia l co lu m n s  
fo r  c a u s e s  in  w h ic h  h e  b e lie v e d . H e  s to o d  o u t so  
s t ro n g ly  fo r  s ta te  p ro h ib itio n  in  th e  la te  e ig h tie s  
th a t  h is life  w a s  f r e q u e n tly  th re a te n e d  a n d  h e  h a d  
to  k e e p  a  g u n  in h is  d e sk . H e  re c a lle d , “ M y  w a y  
h o m e led  p a s t  a  ro w  o f v ic io u s  sa lo o n s  w h e re  m y  
en em ies  c o n g re g a te d . . . . M y  o ld  m o th e r  u se d  
to  w a it  u p  fo r  m e u n til I g o t h o m e  a t  o n e  o r  tw o  
o c lo ck  in  th e  m o rn in g . ‘T h a n k  G o d , y o u  a re  
s a f e /  sh e  u se d  to  s a y  a s  I e n te re d  th e  d o o r / ’
A c c o rd in g  to  W il l ia m  B o y d  o f C e d a r  R a p id s , 
Jo h n so n  B rig h a m  m a d e  th e  co lu m n s  o f h is p a p e r  
a lm o s t c la s s ic a l / ' F o r  o v e r  te n  y e a rs  B rig h a m  
h im se lf  w ro te  fo r  h is  p a p e r  c r itic a l a r tic le s  on  R o b ­
e r t  B ro w n in g , Jo h n  B u rro u g h s , Jam es M . B a rrie , 
M a r k  T w a in , a n d  W a l t  W h i tm a n ,  ch a m p io n in g
th e  la s t  tw o  in th e  fa c e  o f m u ch  c u r re n t  d is a p -  
p ro v a l. O n c e  a  w e e k  fo r  a  n u m b e r  o f y e a r s  he  
h im se lf e d ite d  a  “ B o o k  T a b le ” in  w h ic h  th e  w o rk s  
o f E n g lis h  a n d  A m e ric a n  w r i te r s  w e re  re v ie w e d .
A n o th e r  p e r io d  o f  m o m e n to u s  d e c is io n s  fo r  
Jo h n so n  B rig h a m  cam e  in  1892 a n d  1893. A f te r  
c a re fu l th o u g h t, h e  d e c id e d  to  sell h is  h o ld in g s  in 
th e  C e d a r  R a p id s  D a ily  R e p u b lic a n .  T h is  h e  d id  
on  O c to b e r  21 , 1892 , p ro b a b ly  a w a r e  th a t  in  th e  
offing la y  a n  a p p o in tm e n t a b ro a d  in  th e  c o n s u la r  
se rv ice . O ffic ia lly  th is  c am e  in F e b r u a r y  o f 1893, 
w h e n  P re s id e n t  B en jam in  H a r r is o n  a p p o in te d  him  
co n su l a t  A ix  L a  C h a p e lle  (n o w  A a c h e n ) .
Jo h n so n  B rig h a m  h a d  th e n  c o m p le te d  te n  y e a rs  
a s  e d ito r  a n d  p a r t  o w n e r  o f th e  D a ily  R e p u b lic a n .  
H e  h a d  seen  C e d a r  R a p id s  g ro w  fro m  a  s tra g g lin g  
to w n  o f a p p ro x im a te ly  10 ,000  to  d o u b le  its  size. 
H e  h a d  b een  la rg e ly  re sp o n s ib le  fo r  p a y in g  off th e  
h e a v y  d e b t o f th e  R e p u b lic a n  w h ic h  h a d  b e e n  a s ­
su m ed  in 1882, a n d  h e  h a d  h a d  th e  e x tre m e  s a tis ­
fac tio n  o f see in g  th e  R e p u b lic a n  e s ta b lis h e d  in 
n e w  h e a d q u a r te r s  w ith  u p - to -d a te  m a c h in e ry . 
F re d  F a u lk e s , th e  riv a l o w n e r  o f th e  C e d a r  R a p ­
id s  G a z e t te , in  h is e d ito r ia l o f O c to b e r  22 , 1892, 
s ta te d  th a t  Jo h n so n  B rig h a m  h a d  so ld  h is h o ld in g s  
fo r $ 2 0 ,0 0 0  to  W ill ia m  R . B o y d  a n d  L u th e r  A . 
B rew er, a n d  im p lied  th a t  B r ig h a m 's  c h a m p io n in g  
o f th e  fa rm e rs ’ c a u se  v e rsu s  th e  ra i lro a d s , a s  w ell 
a s  th e  a ro u s e d  a n ta g o n ism  of th e  liq u o r in te re s ts , 
h a d  h a s te n e d  h is re lin q u ish in g  o f th e  p a p e r .
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T h e  R e p u b lic a n  p re s s  o f th e  s ta te , h o w e v e r , e x ­
p re s s e d  d e e p  r e g r e t  th a t  Jo h n s o n  B rig h a m , th e n  
p re s id e n t  o f  th e  Io w a  R e p u b lic a n  L e a g u e , w a s  
le a v in g  n e w s p a p e r  w o rk . " R e t ” C la rk s o n  o f  th e  
D e s  M o in e s  R e g is te r  w ro te , " T h e  re t ire m e n t o f  
M r .  Jo h n s o n  B rig h a m  is a  d is t in c t  lo ss  to  th e  Io w a  
P re s s .  M r .  B r ig h a m  h a s  b e e n  n o t  o n ly  a  su c c e ss ­
fu l e d i to r  b u t  a  s c h o la r ly  o n e , a n d  h a s  d o n e  h is 
p a r t  to  d ig n ify  a n d  e le v a te  th e  to n e  o f Io w a  jo u r ­
n a lis m .”
T h e  su m m e r o f  1892 , b e fo re  h e  h a d  d e fin ite ly  
d e c id e d  to  d is p o s e  o f  th e  R e p u b lic a n , p ro v id e d  th e  
m o s t p le a s a n t  in te r lu d e  in  Jo h n so n  B r ig h a m 's  life. 
H e  w a s  n o t  o n ly  a n t ic ip a t in g  h is  c o n s u la r  a p p o in t ­
m en t, b u t  h e  jo in e d  a n  e d ito r ia l  e x c u rs io n  to  th e  
w e s t  c o a s t. A m o n g  th e  e d ito rs  w a s  A . W .  L ee  o f 
th e  O t tu m w a  C o u r ie r , la te r  c o n tro lle r  o f  th e  L ee  
s y n d ic a te  o f n e w s p a p e r s ,  w h o  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  
h is w ife , M in n ie  W a l k e r  L ee, a n d  h e r  s is te r , L u c y  
W a lk e r .  T h e s e  w e re  th e  d a u g h te r s  o f  W .  W .  
W a lk e r ,  b u ild e r  o f  th e  N o r th  W e s te r n  R a ilro a d  
a c ro s s  Io w a , a  b a n k e r , a n d  p ro m in e n t c itizen  o f 
C e d a r  R a p id s . Jo h n so n  B rig h a m , th ro w n  in to  
c o m p a n io n sh ip  w ith  L u c y  H itc h c o c k  W a lk e r ,  fell 
in  lo v e  w ith  h e r. S o m e w h e re  on  a  tra in  in C o lo ­
r a d o  th e y  b e c a m e  e n g a g e d . T h e  tw o  w e re  m a rr ie d  
o n  D e c e m b e r  20 , 1892 , a n d  co m b in ed  a  fe w  
m o n th s  o f c o n su lsh ip  w ith  a  w e d d in g  tr ip  in 
E u ro p e .
L a te r  Jo h n so n  B rig h a m  p a id  h ig h  tr ib u te  to  h is
w ife  a n d  to  th e  id e a l h o m e life  w h ic h  sh e  c re a te d  
in A n  O ld  M a n  s  I d y l .  T h is  lit t le  b o o k  w a s  p u b ­
lish ed  in  1905 u n d e r  th e  p s e u d o n y m  o f A le x a n d e r  
W o lc o t t .  S lig h tly  d isg u is in g  th e  in c id e n ts , h e  
a n te d a te d  h is c o u r ts h ip  te n  y e a r s  a n d  c a r r ie d  th e  
life  h is to ry  o f h is c h a rm in g  litt le  d a u g h te r s  te n  
y e a rs  b e y o n d  th e ir  a g e  a t  th e  tim e  o f its  p u b lic a ­
tion . T h e  a u th o r  ch o se , a n d  w ise ly  to o , to  a d o p t  
fo r h is I d y l  th e  g e n re  o f th e  a p p a r e n t ly  a r t le s s  
fa n ta s ie s  p o p u la r iz e d  b y  D o n a ld  G r a n t  M itc h e ll  
in D re a m  L i fe  a n d  b y  Je ro m e  K . Je ro m e  in T h e  
Id le  T h o u g h ts  o f  an  Id le  F e llo w .  F o r  h is I d y l  
B rig h am  m ig h t h a v e  c h o se n  th e  m o re  d e sc r ip tiv e , 
if m o re  p ro sa ic , title  o f “ Id e a liz e d  H o m e  L ife  
R e a l iz e d / '
T h e  d re a m  n a r ra t iv e , w r i t te n  s im p ly  y e t  c ro w d ­
ed  w ith  m a n y  l i te ra ry  a llu s io n s , b e g in s  w ith  th e  
re a r in g  o f th e ir  tw o  little  d a u g h te r s  in  a  w e ll-  
a d ju s te d  hom e. O c c a s io n a lly , too , h e  th ro w s  in  a  
p h ilo so p h ic  re m a rk  c o n c e rn in g  p a re n ts ' fa llib ility  
a n d  y o u n g s te rs ' re so u rc e fu ln e s s . T h e n  m id w a y  in 
th e  b o o k  th e re  is a  th ro w b a c k  to  h is c o u r tsh ip  o f 
L u cy  W a lk e r  a s  th e  s te a m  c a rs  c a r r ie d  th em  w e s t ­
w a rd , to  th e ir  m a rr ia g e , a n d  to  th e  w e d d in g  jo u r ­
n e y  to  A ix  L a C h a p e lle , th e ir  e n jo y m e n t o f “ th e  
c a s tle d  R h in e ,“ o f th e  p e n s io n s  o f F ra n c e , a n d  
p a r tic u la r ly  o f th e  L a k e  c o u n try  in E n g la n d . 
T h e re , m u ch  to  th e ir  d e lig h t, th e y  m e t a n  o ld  
c a b b y  w h o  re m e m b e re d  W o r d s w o r th .  Jo h n so n  
B rig h am  q u o te d  him  a s  sa y in g , “ I t 's  n ice  in  y o u
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o u ts id e r s  to  o ld  'im  in su c h  s to re ;  b u t  b e tw e e n  m e 
a n d  y o u , b a r r in ’ p o r try ,  o f  w h ic h  I h a in 't  n o  ju d g e , 
*e w a ’n ’t th o u g h t  to  b e  so  m u c h  m o r n  'is  n e ig h ­
b o rs , a n d  I ’m c e r ta in  'e  n e v e r  s e t 'im se lf u p  to  b e .” 
T h e  c o n su lsh ip , w h ic h  la s te d  o n ly  fro m  F e b ru ­
a r y  to  S e p te m b e r  o f  1893 , c a m e  to  an  e a r ly  c lo se  
w ith  th e  in a u g u ra t io n  o f G ro v e r  C le v e la n d . O n  
h is r e tu rn  to  A m e ric a , Jo h n so n  B rig h a m  w a s  
fo rc e d  to  m a k e  a  n e w  d e c is io n  c o n c e rn in g  h is fu ­
tu re , b u t  o n c e  th e  d ie  w a s  c a s t , h e  n e v e r  r e g re t te d  
h is  ch o ice .
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